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1 al 22 de julio 1944 
En la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods (New Hampshire) se elaboran los Convenios 
Constitutivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.  
27 de septiembre al 5 de octubre de 1946 
Primeras Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial, en la ciudad de 
Washington. 
 
29 de septiembre de 1967 
La Junta de Gobernadores del FMI aprueba el plan de creación de derechos especiales de giro (DEG). 
 
Septiembre de 1970   
Aumentos negociados del precio del petróleo entre los países petroleros y las compañías petroleras 
occidentales. 
 
14 de febrero de 1971 
Acuerdo de Teherán. El mismo, firmado entre las compañías petroleras occidentales y los países 
exportadores de petróleo del Golfo Pérsico (Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait, Abu Dhabi y Qatar), implica el 
aumento del precio del petróleo en 35 centavos de dólar por barril, llegando de esta manera a 2,24 dólares 
por barril. Además, el acuerdo comprende alzas anuales de 2,5% en el precio del crudo hasta 1975, como 
garantía para los países productores por la pérdida de valor del dólar y el compromiso de mantener 
inalterados estos precios hasta dicho año. 
 
1 de junio de 1971 
Aumento del precio del petróleo previsto en el Acuerdo de Teherán. 
 
15 de agosto de 1971 
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El Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declara la inconvertibilidad del dólar. El gobierno 
norteamericano informa al FMI  que ya no comprará y venderá libremente oro para liquidar sus transacciones 
internacionales. 
 
18 de diciembre de 1971 
Tras cuatro meses de negociaciones, se dispone, en el Acuerdo del Smithsonian, la reordenación de las 
monedas de los países industriales y el aumento del precio del oro. El FMI establece un régimen temporal de 
tipos de cambio centrales y márgenes más amplios.  
 
20 de enero de 1972 
Aumento del 8,49% del precio del petróleo acordado entre los seis Estados del Golfo Pérsico y las 
principales compañías petroleras de occidente. El aumento se convino como medio para compensar las 
pérdidas que les acarreó a los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP, fundada en 1960) la depreciación del dólar norteamericano, moneda base de referencia del precio 
del petróleo. 
 
26 de julio de 1972 
La Junta de Gobernadores del FMI aprueba la resolución por la que se establece el Comité para la Reforma 
del Sistema Monetario Internacional (Comité de los Veinte) 
 
1 de enero de 1973 
Alza del precio previsto en el Acuerdo de Teherán.  
Nace oficialmente la Comunidad Europea integrada por nueve miembros, ellos son: Alemania, Bélgica, 
Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña. Se destacaban dos bloques de 
medidas, la Política Agrícola Común y la Unión Aduanera.  
  
19 de marzo de 1973 
Se inicia una “flotación generalizada” al introducir los países de la Comunidad Europea la flotación conjunta 
de sus monedas frente al dólar de los Estados Unidos. 
23 de marzo de 1973 
Reunión del Comité Interministerial de la OPEP con la finalidad de discutir posibles medidas a tomar para 
hacer frente a las consecuencias de la crisis monetaria mundial, en especial frente a la devaluación del dólar. 
 
15 de abril de 1973 
Culmina sin acuerdo la reunión entre la OPEP y las compañías petroleras. La primera reclamaba un aumento 
del precio del petróleo bruto para compensar las pérdidas financieras sufrida por sus miembros a raíz de la 
reciente devaluación del dólar. 
 
Octubre de 1973 
Estalla la cuarta guerra árabe-israelí, más conocida como “guerra de Yom Kippur”. Inmediatamente, estalla la 
crisis del petróleo. 
 
16 de octubre de 1973 
Los países del Golfo Pérsico, en un hecho histórico, aumentan unilateralmente, es decir, al margen de las 
compañías petroleras occidentales, el precio del crudo en un 17%. A partir de allí y de la misma forma otros 
países miembros de la OPEP aumentan el precio de su petróleo. Venezuela aumenta un 56% y Ecuador 
hace lo propio en un 27%. 
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18 de octubre de 1973 
Luego de dos días de reuniones en Kuwait, los principales países árabes productores de petróleo resuelven 
la disminución de sus exportaciones en un 5% (simultáneamente se programan futuras disminuciones 
mensuales de igual proporción) hasta tanto Israel no se retire de los territorios árabes ocupados en la “guerra 
de los seis días”. 
 
19 de octubre de 1973 
Varios Estados del Golfo Pérsico anuncian la decisión de restringir los embarques de petróleo hacia Estados 
Unidos como represalia a su postura de apoyo a la causa israelí. El pequeño estado de Abu Dhabi anuncia la 
supresión total de sus embarques; Arabia Saudita plantea la reducción en un 10% de los suyos. 
 
20 de octubre de 1973 
Libia se suma al embargo petrolero en contra de Estados Unidos. Además resuelve aumentar 2 dólares el 
precio del barril de su petróleo. 
 
21 de octubre de 1973 
Irak propone la nacionalización de las firmas petroleras norteamericanas en todos los países árabes. 
24 de octubre de 1973 
El embargo petrolero árabe contra los Estados Unidos se hace extensivo a Holanda a raíz de su posición 
favorable a Israel en el conflicto de Medio Oriente. Los emiratos de Abu Dhabi y Qatar se han unido a Kuwait 
y Argelia en esa decisión. 
 
18 de noviembre de 1973 
Representantes de los Estados miembros de la Organización de Países Arabes Exportadores de Petróleo 
(OPAEP) resuelven reducir el boicot petrolero a Europa. Sin embargo, ratifican la continuidad del que pesa 
sobre Holanda. 
 
30 de noviembre de 1973 
Los gobiernos de Estados Unidos y Alemania prevén aumentos importantes en los niveles de desocupación 
de sus respectivos países a raíz de la crisis petrolera. 
 
10 de diciembre de 1973 
Se agudiza la crisis del petróleo. El Ministerio de Trabajo alemán anuncia la previsión de un millón de 
desocupados para 1974; en Italia, la empresa Fiat se suma a Masseratti y Ferrari en la decisión de conceder 
“vacaciones navideñas” a todo el personal de su planta; en Estados Unidos y Gran Bretaña se  anuncian 
medidas tales como la reducción de la semana laboral y la modificación horaria a los fines de racionalizar el 
uso de combustible. 
 
22 de diciembre de 1973 
Japón se declara en estado de emergencia para hacer frente a la crisis energética. 
 
24 de diciembre de 1973  
Como resultado de la Conferencia de Teherán, los seis países exportadores de petróleo del Golfo Pérsico 
resuelven un aumento en el precio básico del petróleo crudo que supera el 100%. Así, el precio total oficial 
del crudo pasa de 5,11 a 11,65 dólares por barril a partir del 1 de enero de 1974. El aumento tiene fuerte 
repercusión en Estados Unidos y Europa. 
 
28 de diciembre de 1973 
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Venezuela aumenta casi el 82% el precio de su petróleo crudo. A partir del 1 de enero de 1974 el precio será 
de 14,08 dólares por barril en lugar de los 7,74 actuales. 
 
2 de enero de 1974 
En virtud de la tendencia alcista del precio en el mercado mundial Bolivia decreta el aumento en el precio de 
su petróleo crudo exportable: de 9,80 a 16 dólares por barril. Los países más afectados con este aumento del 
crudo boliviano son Perú, Brasil y Argentina. 
 
7 de enero de 1974 
Estados Unidos amenaza con la intervención militar sobre el mundo árabe si continúan con el embargo. 
Arabia Saudita responde que dinamitará y volará sus pozos si llega a ser atacada. 
 
10 de enero de 1974 
En Ginebra, termina la reunión de representantes de los países exportadores de petróleo. Allí resuelven dar 
plazo a los países industrializados hasta el 1 de abril para demostrar que son capaces de controlar la 
inflación y reducir las ganancias obtenidas por las compañías petroleras. Se comprometen a no alterar los 
precios de referencia del petróleo. La disparada de los precios del petróleo decidida por los miembros de la 
OPEP hizo que tales precios se triplicaran entre octubre de 1973 y enero de 1974.  
 
12 y 13 de junio de 1974 
Concluye la labor del Comité de los Veinte (Comité para la reforma del sistema monetario internacional). Se 
acuerda un programa inmediato encaminado a facilitar la evolución del sistema monetario. El Directorio 
Ejecutivo del FMI establece el servicio financiero del petróleo; adopta directrices para la gestión de los tipos 
de cambio flotantes, e introduce un nuevo método de evaluación del DEG, basado en una cesta de 16 
monedas.  
 
16 de junio de 1974 
Inauguración de la 40 0  reunión de la OPEP. La misma tratará el aumento o no de los precios vigentes para 
el crudo. 
 
18 de junio de 1974 
Los países exportadores de petróleo resuelven no alterar los precios durante el próximo trimestre; en cambio, 
se impondrá a las compañías petroleras un aumento del 2% de los impuestos que pagan a los países 
productores (regalías). 
 
13 de septiembre de 1974 
El FMI establece el servicio ampliado del Fondo para otorgar asistencia de mediano plazo a los países que 
experimentan problemas de balanza de pagos provocados por cambios económicos estructurales.  
 
 
1 de abril de 1978 
Entra en vigor  la segunda enmienda del Convenio Constitutivo del FMI, por la que se reconoce el derecho 
de los países a adoptar el régimen cambiario que prefieran.  
 
24 de septiembre de 1978 
El Comité Provisional del FMI se pronuncia a favor de que las cuotas aumenten un 50 %, en el marco de la 
séptima revisión general. Al ser aceptada por todos los países miembros, los recursos generales del FMI 
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alcanzan un nivel de DEG 58.600 millones de dólares. El Comité se pronuncia también a favor de nuevas 
asignaciones de DEG, a razón de DEG 4.000 millones por año, durante tres años, a partir de enero de 1979. 
 
17 de septiembre de 1980 
El FMI decide unificar y simplificar las cestas de monedas que se utilizan para determinar el valor y la tasa de 
interés del DEG. La cesta unificada estará compuesta por las monedas de los cinco países miembros con 
mayor exportación de bienes y servicios en 1975-79: dólar norteamericano, marco alemán, franco francés, 
yen japonés y libra esterlina.  
 
1 de diciembre de 1980 
El FMI hace público que 128 países miembros le notificaron su consentimiento a un aumento de las cuotas 
en el marco de la séptima revisión general y al mínimo de participación obligatoria a los efectos de la entrada 
en vigor del incremento de las cuotas, con lo que el total de éstas se elevaría a DEG. 60.000  millones.  
 
21 de mayo de 1981 
El FMI decide conceder financiamiento a los países miembros que experimentan dificultades de balanza de 
pagos provocadas por “excesos” de costo de importación de cereales. 
 
5 de agosto de 1982 
Argentina: Según datos del Banco Central incluídos en el informe elevado al FMI, al 30 de junio de 1982 la 
deuda externa argentina asciende a 39.139 millones de dólares. En la  XV Reunión del Consejo Federal 
Agropecuario, el presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, anuncia la reconversión de las 
deudas en divisas del sector agropecuario a pesos. 
Según el Balance de Pagos el cumplimiento de servicios financieros en 1981 fue casi el triple de los de 1979 
(3.268,5 millones de dólares). Estos servicios representaban en 1978  el 10 % de las exportaciones, y el 33% 
de las mismas en 1981. Un informe de la UNCTAD (Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo) 
advierte que los países en vía de desarrollo atraviesan la mayor crisis desde que finalizó la Gran Depresión y 
padecerán una agudización del problema de su deuda externa en los próximos años.  
 
6 de agosto de 1982 
El gobierno chileno decide liberar el mercado de cambios luego de la devaluación de un 18 % de su moneda  
introducida hace un mes y medio atrás. 
 
12 de agosto de 1982 
El presidente brasileño, Joao Figueiredo aseveró que la deuda externa de su país supera los 80.000 millones 
de dólares. Esto sorprende a los economistas privados cuyos datos estimativos solo alcanzaban a los 64.000 
millones. 
  
15 de agosto de 1982 
El gobierno mexicano congela todas las cuentas bancarias en dólares y prohibe la venta de divisas. 
 
17 de agosto de 1982 
México convierte a moneda nacional depósitos en dólares por 14.000 millones al cambio oficial de 69,50 
pesos por billete norteamericano. El gobierno mexicano negocia un crédito de 4.100 millones de dólares con 
el FMI  para evitar caer en la cesación de pagos internacional. 
 
18 de agosto de 1982 
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El gobierno mexicano anuncia la obtención de un crédito de 2.000 millones de dólares otorgado por el 
gobierno de los EE.UU., de los cuales 1.000 millones de dólares corresponden en concepto de adelanto por 
ventas de petróleo y los restantes 1.000 millones los otorga la Comodity Corporation para la adquisición de 
granos en EE.UU. El presidente José López Portillo convoca a la banca agrupada en el Banco de Pagos 
Internacionales a celebrar una reunión en Nueva York para tratar una reestructuración del pago de su deuda 
externa y un préstamo de emergencia de 1.500 millones de dólares. 
 
20 de agosto de 1982 
El ministro de Finanzas del gobierno mexicano,  Jesús Silva Herzog, anuncia la suspensión del pago 
de capital de la deuda mexicana hasta 1983 situando al país en una virtual moratoria. 
  
26 de agosto de 1982 
México anuncia la suscripción de un contrato con los EE.UU. por el cual se compromete a vender 40 millones 
de barriles de petróleo a precio controlado. De esta manera, de deprimirse el mercado petrolero EE.UU. se 
asegura una rebaja de los precios de 7,50 dólares por barril. 
 
31 de agosto de 1982 
El Banco de Pagos Internacionales integrado por 12 bancos centrales (entre ellos la Reserva Federal 
Norteamericana) otorgan a México un crédito por 1.850 millones de dólares. 
  
12 de febrero de 1984 
El secretario de Hacienda argentino, Mario Brodershon solicita ante la banca acreedora 2.000 millones de 
dólares de fondos frescos y una  propuesta para capitalizar la deuda. El presidente del Citicorp, John Reed, 
anuncia terminante que no se repetirá el tratamiento de nación más favorecida aplicado a México. 
 
1 de junio de 1985 
El presidente argentino, Raúl Alfonsín, anuncia oficialmente el lanzamiento del Plan Austral.  
 
2  de diciembre de 1985 
El Director Gerente del FMI y el Presidente del Banco Mundial expresan el amplio apoyo de sus instituciones 
al plan de Estados Unidos referente a la deuda, propuesto por el Secretario James Barker, en el que se pide 
a los deudores la aplicación de medidas de ajuste globales, a los bancos multilaterales de desarrollo la 
concesión de un mayor volumen de préstamos estructurales más eficaces, y a los bancos comerciales un 
aumento del nivel de sus préstamos.  
 
9 al 10 de abril de 1986 
El Comité Provisional del FMI hace un llamamiento para mejorar la coordinación de la política económica de 
los países americanos y el sistema de flotación cambiaria.  
 
16 de febrero de 1987 
El gobierno del presidente José Sarney anuncia un nuevo esquema de remesas de capital al exterior para el 
pago de su deuda externa. 
 
17 de febrero de 1987 
El gobierno de Ecuador suspende el pago de su deuda externa que según cifras oficiales asciende a 8.500 
millones de dólares.  
 
20 de febrero de 1987 
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Brasil suspende el pago de su deuda externa de 108.000 millones de dólares. Los mayores deudores 
latinoamericanos (Brasil, México, Argentina, Venezuela) debían en total 285.000 millones de dólares. Los 
bancos norteamericanos anuncian pérdidas para el año en curso ante la necesidad de desviar capitales a 
sus reservas de deudas incobrables ante el efecto imitador que podría extenderse a partir de la decisión 
brasileña.  
22 de febrero de 1987  
Venezuela endurece su posición respecto del pago de su deuda. 
  
23 de febrero de 1987 
El gobierno brasileño solicita ante el FMI 1.500 millones de dólares en el marco de un programa de ayuda a 
países que enfrentan problemas económicos causados por la caída de sus exportaciones.  
 
26 de febrero de 1987 
El tesoro de los EE.UU. anuncia un acuerdo de 500 millones de dólares a la Argentina en apoyo al plan 
económico anunciado por el ministro de economía Juan V. Sourrouille. 
 
27 de agosto de 1987 
El principal indicador del mercado de valores de los EE.UU., el Dow Jones Industrial Average (DJIA) alcanzó 
un nivel récord de 2.746, 65 puntos.  
 
2 de octubre de 1987 
El índice Dow Jones cerró en 2.640, 99 puntos 
 
16 de octubre de 1987 
EL índice Dow Jones desciende 108 puntos y anticipa el lunes negro.  
 
19 de octubre de 1987  
El índice Dow Jones cayó 508, 32 puntos de 2.246,73 a 1.738,41. La caída casi duplicó la del crack de 1929. 
A causa de ella se evaporaron aproximadamente 870 mil millones de dólares en acciones de dividendo fijo. 
La onda expansiva no se hizo esperar en el resto del mundo: en Tokio, las acciones cayeron un 15%; en 
Londres un 12%; en Hong Kong  un 11%; y un 6 % en París.  
 
30 de octubre de 1987 
El índice Dow Jones se estabiliza en 1.994 puntos, un 26 % por debajo de su alza de agosto. 
Los índices compuestos por las tres principales Bolsas de Valores de EE.UU., el NYSE, el AMEX y 
NASDAQ, bajaron durante el mes un 21, 9 %, un  27 % y un 27, 2 % respectivamente.  
  
3 al 4 de abril de 1989 
El Comité Provisional del FMI solicita al Directorio Ejecutivo que considere propuestas de alivio de la carga 
de la deuda de los países en desarrollo, basadas en parte en las propuestas del Secretario de Estados 
Unidos,  Nicholas F. Brady. El ministro de economía argentino, Juan V. Sourrouille,  logra el refinanciamiento 
de la deuda externa. El acuerdo implicaba 32 mil millones de dólares a pagar a 19 años con siete de gracia y 
el resto en 12 años con cinco de gracia más la reducción de intereses.  
 
23 de mayo de 1989 
El Directorio Ejecutivo del FMI adopta directrices encaminadas a hacer frente al problema de la deuda con 
programas de ajuste a mediano plazo que contengan un componente importante de reforma estructural y el 
acceso a los recursos del FMI con fines de reducción de la deuda o su servicio.  
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3 de octubre de 1990 
Fecha oficial de la reunificación alemana. El canciller de Alemania occidental, Helmut Kohl se perfila como la 
figura emblemática. 
 
Noviembre de 1990 
El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba la ampliación temporal de los servicios del FMI para brindar 
asistencia a los países afectados por la crisis del Golfo. 
 
16 de enero de 1991  
La Guerra del Golfo Pérsico estalla 6 meses después de la invasión de Irak a Kuwait.  
 
1 de abril de 1991 
Entra en vigencia la “Ley de Convertibilidad” (Ley 23.928) aprobada el 27 de marzo en diputados y 
reglamentada bajo decreto del Poder Ejecutivo N0 529/91 especialmente en lo atinente a la interpretación de 
los mecanismos de desindexación. A partir de la fecha la cotización del dólar se fija a un peso por unidad de 
la divisa norteamericana, son desindexados todos los contratos con cláusula de reajuste en australes 
anteriores al primero de abril y se respalda la circulación monetaria con las reservas de oro y divisas del 
Banco Central. 
  
5 de octubre de 1991 
La U.R.S.S. firma con el FMI un acuerdo de suministro de asistencia técnica en el contexto de su solicitud de 
ingreso pleno en el Fondo.  
 
7 de febrero de 1992 
Los países europeos conocidos como los “Doce” firman en Maastricht el Tratado de Unión Europea. Dentro 
de los objetivos de la unión figuran la construcción de un espacio sin fronteras para promover un progreso 
económico y social equilibrado, contribuir a la protección del medio ambiente y establecer una unión 
económica y monetaria que sustituya a las doce divisas (UEM). 
 
Abril a  mayo de 1992 
El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba el ingreso de varios estados pertenecientes a la antigua Unión 
Soviética. 
 
5 de agosto de 1992 
El FMI aprueba un acuerdo de derecho de giro por un monto de DEG 719 millones a favor de Rusia.  
 
1 de enero de 1994 
El Ejército de Liberación Nacional Zapatista con base en Chiapas inicia su rebelión el día en que entraba en 
vigencia el NAFTA (North American Free Trade Agreement) 
 
19 de diciembre de 1994 
El peso mexicano cotiza cerca del nivel de tope de 4 nuevos pesos mexicanos por dólar excediendo el límite 
establecido por la banda de flotación de 3,45 pesos por dólar.  
 
20 de diciembre de 1994 
El gobierno mexicano devaluó un 15 % su moneda respecto del dólar. Esta devaluación, la mayor desde 
1987 se concreta a solo 18 días del cambio de gobierno y ante una reanudación de las hostilidades con la 
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guerrilla zapatista. El ministerio de hacienda amplía la banda de flotación elevando el techo de flotación a 
3,98 nuevos pesos por dólar. Se desata el denominado “Efecto Tequila”  
 
21 de diciembre de 1994 
En Buenos Aires las acciones caen un 5,7 % y los títulos públicos descienden hasta el 9%. Los bonos de 
deuda externa retroceden entre el 3,5 y el 3,2 %. El Banco Central sale a vender divisas (63 millones de 
dólares) y debe prestar 177 millones de pesos en pases. En el continente solo resultan airosas las bolsas de 
Wall Street y Caracas. Las caídas son generalizadas: Río de Janeiro (-6,0 %); San Pablo (-6,3%); México (-
3,1%) 
 
22 de diciembre de 1994 
La bolsa de Buenos Aires vuelve a caer  un 3% acumulando en el mes una caída del 10 %. En México la 
liberación del mercado cambiario lleva al dólar de 4 a 5,20 nuevos pesos mexicanos y bolsas como la de San 
Pablo (-6,1) y Río de Janeiro (-5,9%) registran otra jornada negativa. 
 
27 de diciembre de 1994 
Cae el índice MerVal a un valor de 437,62 puntos. La bolsa pierde un 4% en el día, un 17 % en el mes y un 
25% en el año. En Río de Janeiro el retroceso es similar al registrado en Buenos Aires; en Santiago de Chile 
es de 2,3 %; en San Pablo de 3,8%; y en México de 2,8 %. Los bonos Brady argentinos perdieron un 4% 
promedio contra 3% de México y 2% de Brasil. En Latinoamérica unicamente Caracas acompañó la suba del 
índice Dow Jones en Wall Street (+0,7%) 
 
28 de diciembre de 1994 
El peso mexicano cerró por debajo de los 6 dólares mientras que en Nueva York la toma de ganancias y la 
caída del dólar frente a varias monedas arrojaron pérdidas del 0,6 % en el índice Dow Jones. La variación 
porcentual de los principales índices entre el 19 y el 28 de diciembre se calcula en Argentina de -17,4 %; en 
Brasil de -14,7%; y en Chile de - 3,4%. 
 
29 de diciembre de 1994 
En México el presidente Ernesto Zedillo destituye al ministro de Hacienda de la devaluación, Jaime Serra, y 
anuncia un plan de salvataje internacional. La bolsa mexicana sube casi un 3% durante la jornada y las 
restantes bolsas latinoamericanas arrojaron ganancias excepto Chile que vuelve a caer un 0,15%. 
 
1 de febrero de 1995 
El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de derecho de giro por un monto de DEG 12.100 millones 
a favor de México. 
  
23 de febrero de 1995 
Quiebra Baring Brothers el banco de inversiones más antiguo de Gran Bretaña.  
 
6 de marzo de 1995 
Brasil devalúa su moneda un 4,5 %. El dólar norteamericano cae frente al yen y acumula una baja del 6,4 % 
en lo que va del año. 
 
2 de julio de 1997 
Inicio de la denominada “Crisis Äsiática”. Tailandia devalúa el bath en un 18 % al abandonar el sistema de 
tasa cambiaria fija. El 28 de julio acude al FMI.  
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3 de julio de 1997 
Caída significativa en la cotización del oro en los mercados internacionales. En Nueva York retrocede el valor 
de la onza un 1,78 % a U$S 325,50 por onza. Se atribuye la baja a la decisión del gobierno de Australia de 
vender 167 toneladas de sus reservas en un mercado sensibilizado por la presión de ventas que ejerce 
Rusia. 
11 de julio de 1997 
Filipinas anuncia la flotación del peso. Cae el índice Ibovespa en Brasil un 3,35 % y en México la caída es del 
0,84%. 
  
14 de julio de 1997 
Malasia abandona la defensa del valor de su moneda.  
 
15 de julio de 1997 
Se registra una caída en la bolsa brasileña del 8,51 %. Se profundizan los rumores de devaluación del real. 
En Argentina el retroceso es del 3,37% y en México del 4 %.  
 
17 de julio de 1997 
Se deprecia la moneda en Singapur. La bolsa de Sao Pablo se desploma un 7,2% y en Río de Janeiro el 
descenso es de 2,5%. 
 
23 de julio de 1997 
El dólar alcanzó su nivel más alto en 6 años, cerrando a 1,8260 frente al marco alemán y 1.744  frente a la 
moneda italiana  (fijando en este caso nuevo récord en los últimos 12 años). El franco francés también se 
devaluó frente a la divisa norteamericana a 6,1475 francos por dólar. 
 
24 de julio de 1997 
En Tailandia el valor del bath desciende a 32,7 por dólar. 
 
2 de agosto de 1997 
El FMI acuerda un plan de socorro de 17. 200 millones de dólares a Tailandia. 
 
11 de agosto de 1997 
La moneda malaya cae a su nivel más bajo en cuatro años.  
 
12 de agosto de 1997 
El rinngit  malayo sufre una caída de casi el 5% y junto con el dong vietnamita provocan un derrape del 2,5 % 
en el dólar singapurés El índice Dow Jones  pierde casi 100 puntos y la repercusión en Latinoamérica es 
generalizada. Las bolsas caen, en Buenos Aires un 1,4%, en México un 0,8%, en Santiago de Chile un 1,0% 
y en San Pablo un 1,2%. 
 
13 de agosto de 1997 
El Banco Central de Indonesia anuncia la libre flotación de la rupia y esta cae casi un 7%. 
  
19 de agosto de 1997 
Cae el won, la moneda coreana.  
 
20 de agosto de 1997 
El FMI aprueba un crédito de 3.900 millones para Tailandia.  
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2 de octubre de 1997 
Nueva caída del won coreano.  
 
17 de octubre de 1997 
Taiwan deja de intervenir en el mercado cambiario y deprecia su moneda.  
 
22 de octubre de 1997 
El derrumbe del bath tai provoca un derrape bursátil de 6,2% en Hong Kong. 
 
23 de octubre de 1997 
Se produce el desplome del 10 % en el índice Hanseng de Hong Kong y comienza el ataque especulativo 
contra el dólar. Caída generalizada en las bolsas. En Tokio 3,2%; en Francfort 4,7%; en París 3,4 %; en 
Londres 3,1%;en México 5,45% y en San Pablo 8,15%. 
 
24 de octubre de 1997 
Cae el índice MerVal 4,2% y acumula en los dos últimos días pérdidas que ascienden al 9,3%. 
 
27 de octubre de 1997 
La corrida de inversores que comenzara el jueves 23 de octubre en Hong Kong provoca una caída del índice 
Dow Jones del 7 %. Las bolsas latinoamericanas cierran con pérdidas entre el 13 y 15 %. En México la bolsa 
cede un 13,3 %, en San Pablo un 15%, en Buenos Aires la caída alcanza el 13, 7%. 
 
28 de octubre de 1997  
Se acelera la caída del won coreano.  
 
30 de octubre de 1997 
Continúa la caída en las bolsas brasileña y argentina un 10% y  un 9,1% respectivamente.  
 
31 de octubre de 1997 
El FMI anuncia un paquete de rescate de US$ 40.000 millones para Indonesia.  
 
 
2 de noviembre de 1997 
Indonesia anuncia la liquidación de 16 bancos y 56 entidades financieras.  
 
3 de noviembre de 1997 
Quiebra de Sanyo Securities, una de las 10 principales casas de títulos japonesas.  
 
10 de noviembre de 1997 
El Banco de Corea anuncia que no defenderá el nivel de 986 won por dólar.  
 
2 de diciembre de 1997 
La bolsa de Corea del Sur cae un 4,14 %. El bath alcanza su mínimo récord en Bagkok a 41,65 por dólar. De 
esta manera desde su devaluación la moneda tailandesa acumula una perdida del 35 % de su valor. 
 
24 de noviembre de 1997 
Cierra la más antigua casa de corretaje bursátil de Japón, Yamaichi Securities. 
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3 de diciembre de 1997 
El FMI aprueba un rescate de 57.000 millones de dólares para Corea. Este país reconoce que su deuda es 
de US$ 200.000 millones, casi el doble de lo declarado antes de la crisis. 
 
4 de diciembre e 1997 
El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de derecho de giro de DEG 15.500 millones de dólares a 
favor de Corea. 
  
12 de diciembre de 1997 
Cae Peregrine, uno de los bancos de inversión más grandes de Asia, por su pronunciada cartera de 
incobrables en Indonesia.  
 
15 de diciembre de 1997 
El yen cae a su nivel más bajo desde mayo de 1992.  
 
17 de diciembre de 1997 
Tras la crisis financiera en Asia, el FMI crea un servicio para complementar las reservas (SCR) a fin de 
ayudar a los países miembros a hacer frente a pérdidas súbitas y perturbadoras de confianza de los 
mercados. El SCR se activa al día siguiente para respaldar el acuerdo de derecho de giro de Corea. 
 
8 de enero de 1998 
Caída en picada de la rupia Indonesa.  
Segunda semana de enero de 1998 
El índice MerVal acumula una caída del 27.2 %  entre la tercer semana de octubre de 1997 y la fecha. En 
tanto la bolsa brasileña registra una caída del 26, 6 %, el Dow Jones cae un 3,5 %. Entre la semana anterior 
al ataque especulativo (primera de octubre de 1997) y la segunda semana de enero la bolsa de Hong Kong 
registra la estrepitosa caída de 42 %. 
 
27 de enero de 1998 
Indonesia anuncia que congela el pago de su deuda externa.  
 
6 de marzo de 1998 
El FMI suspende la ayuda a Indonesia, por la falta de reformas.  
 
1 de abril de 1998 
Caída en la Bolsa de Tokio. EL yen vuelve a desvalorizarse.  
 
3 de abril de 1998 
Japón cierra a su nivel más bajo en 7 años frente al dólar al cotizar la divisa norteamericana a  135,47 por 
yen. En Corea del Sur el índice bursátil cae un 4,2 % mientras en Tokio la bolsa se derrumba un 1, 18%. 
 
8 de abril de 1998 
Uganda se convierte en el primer país en recibir alivio de la deuda (aproximadamente US$ 350 millones en 
valor neto actualizado) en el marco de la Iniciativa para los PPME (Países Pobres Muy Endeudados). 
 
13 de mayo de 1998 
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En Indonesia se derrumba la bolsa un 18 % y la rupia se desploma hasta superar las 10 mil unidades por 
dólar. 
 
21 de mayo de 1998 
En Indonesia, Suharto, tras 32 años en el poder renuncia a su cargo tras varios días de protestas que 
llevaron a la muerte a más de 1.000 personas. 
 
1 de junio de 1998 
La Bolsa de Pakistán cae el 12%. 
 
8 de junio de 1998 
El yen cruza la barrera de 140 dólares. Japón entra en recesión, registrando una caída del 5,3 % en el PBI 
durante el primer trimestre del año. 
 
17 de junio de 1998 
Fuertes subas en las bolsas mundiales como resultado de la decisión del gobierno norteamericano de 
intervenir en el mercado de divisas para levantar el valor del yen. 
 
30 de junio de 1998 
Brasil comienza a perder reservas, mientras se inicia otro desplome en la Bolsa. En dos meses, las reservas 
bajan de 70.000 millones a 48.000 millones de dólares. 
 
20 de julio de 1998 
Rusia obtiene una ayuda internacional de 22.600 millones de dólares. El FMI, que participa con 11.200 
millones, desembolsa 4.800 millones de dólares.  
 
7 de agosto de 1998 
Continúa la desvalorización de la moneda venezolana, el peso mexicano y el chileno, con pérdidas de 
reservas.  
 
11 de agosto de 1998 
Fuertes bajas en las bolsas de toda América Latina.  
 
Fines de agosto de 1998. 
El yen se debilita, llegando a tocar picos históricos en su descenso de 145 unidades por dólar. 
El gobierno ruso anuncia en primer lugar, una moratoria unilateral de su deuda externa que supera los 200 
mil millones de dólares por noventa días  y establece una banda de flotación para el rublo equivalente a una 
devaluación de casi el 30 %.  
En Argentina, los títulos públicos y los bonos Brady de la deuda externa perdieron en agosto entre el 7 y el 
13 %. La importancia de estos bonos radica en que miden la tasa de interés que debe el gobierno y las 
empresas pagar si salen a buscar fondos en el exterior. 
 
17 de agosto de 1998 
Rusia se declara en cesación de pagos. Anuncia que no está en condiciones de seguir manteniendo el 
valor del rublo que se devalúa un 50 %. 
 
21 de agosto de 1998 
La crisis rusa arrastra a todos los mercados bursátiles, en especial a las bolsas de América Latina.  
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31 de agosto de 1998 
Nueva caída en las bolsas. Wall Street  pierde 6,36% en una sola jornada. 
 
1 de septiembre de 1998 
Malasia adopta una serie de medidas de control de cambios. 
 
2 de septiembre de 1998 
Se devalúa un 9 % el peso colombiano. 
  
3 de septiembre de 1998 
El Banco Central ruso deja de respaldar el rublo. La moneda rusa se dispara de 9, 50 a 13 rublos por dólar. 
Yeltsin no logra formar gobierno. Vuelven a caer las bolsas del mundo.  
 
10 de septiembre de 1998 
En la bolsa argentina, el índice MerVal registra una caída del 56 % en lo que va del año. 
  
11 de septiembre de 1998 
El Banco Central de Brasil eleva la tasa de interés al  49, 75% anual en un  vano intento por detener la 
pérdida de reservas y divisas.  
 
14 de septiembre de 1998 
Ecuador devalúa el sucre un 15%. Los ministros de Finanzas del G7 plantean bajar las tasas de interés.  
 
24 de septiembre de 1998 
Según un informe sobre el empleo mundial de la OIT, la crisis asiática suma 10 millones de nuevos 
desocupados a los 140 millones de desempleados y 850 millones de subocupados que se calculaban antes 
del estallido de la crisis.  
 
30 de septiembre de 1998 
El FMI admite que la economía mundial crecerá en 1998 el 2 %, menos de la mitad de lo previsto.  
 
1 de octubre de 1998 
Alan Greenspan, titular del la Reserva Federal (FED),  reduce la tasa de interés un cuarto de punto. 
Decepción internacional. Vuelven a  caer las principales bolsas.  
 
6 de octubre de 1998 
En la reunión anual del FMI se plantea la reforma del sistema financiero internacional. El FMI presenta a la 
Argentina como un modelo de reformas.  
 
 
15 de octubre de 1998 
Alan Greespan vuelve a bajar 0, 25 puntos la tasa de interés, para contrarrestar la desaceleración de la 
economía estadounidense.  
 
13 de enero de 1999 
Brasil devalúa el real un 9 %. Fernando Henrique Cardoso liberó la tasa de flotación del dólar llevando el 
techo a 1,32 real por dólar. En México el peso de devalúo un 4,2% frente al dólar (su depreciación llegó al 7 
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% en los últimos dos días) El índice de acciones líderes MerVal cae en Buenos Aires el 10, 2 %. En Madrid la 
bolsa cae un 6,2%, Hong Kong un 4,1 % al igual que Zurich, París un 3,5 % y Londres un 3,0% 
 
15 de enero de 1999 
Presionado por la corrida contra el real, Brasil adopta para su régimen cambiario un esquema de flotación 
pura (sin intervención del Banco Central). Así, Buenos Aires deja la cotización de su moneda librada a las 
fuerzas del mercado. 
  
21 de enero de 1999 
Nueva caída de la bolsa brasileña en un 7,6 % de su valor en el día registrando una pérdida del 40% en la 
última semana. En San Pablo cae un 4,60% en tanto que en Buenos Aires bajó un 6,15 %.  
 
22 de enero de 1999 
Brasil logra evitar un viernes negro a costa de perder 500 millones de dólares de sus reservas para impedir 
un nuevo derrumbe del real. El real cierra a 1,73 unidades por dólares. El índice de acciones MerVal subió un 
0,5 % pero en San Pablo se registró una baja del 18%. Desde el miércoles último la moneda brasileña se 
devaluó un 30%.  
 
1 de marzo de 1999 
La devaluación del real llega al 78 % en relación con la cotización de enero de 1, 21 real por dólar. En Brasil 
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